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L!;;II ;.;D;;.e~b~a;~;te~1 1 Falange y fascismo 
H..::, leido en el número de TIEMPL 
DE HISTORIA correspondiente al 
pasado mes de marzo, el articulo del 
que es autor don Sergio Vi lar, y que 
baJo el titulo de «las Ideologlas 
franqulstas", presenta unos aspec· 
los sobre la vida y obra de José An­
tonio Primo de Rivera, que. como 
mal menor son partidistas, por no 
decir que su contenido intenla fal­
sear el pensamiento y la obra ¡osean­
lonianas. 
, ,0 Las palabras que pronunció 
José Antonio, referidas a la dialéctica 
de los puños y las pistolas. fueron 
precedidas y seguidas de otras 
--que ustedes no han escnto-- y 
que evidentemente cambian en su 
totalidad el sentido de la frase. Si mis 
Informaciones son correctas, la fra~p. 
completa fue ésta: " Sien está, sí, la 
dialéctica como primer instrumento 
de comunicación. Pero no hay más 
dialéctica admisible que la dialéctica 
de los puños y las pistolas cuando 
se ofende a la justicia o a la pa­
tria ,.. 
el ,l'lema 'J loa 
hombrea que 
durante e ttol 
ultlmol 
CUl renta ano, 
han regido lo, 
de,tlno, del 
parl, no han 
te,..ldo na-da que 
verco,..'. 
verdad.,. lde. 
deJolé 
A,..to,..lo .. Ce,.. la 
.mage,..). dice al 
firma,..!e de la 
cart. adlunla. 
cisma ni en el más olvidado párrafo 
del menos importante documento 
oficial ni en la más humilde hala de 
propaganda.,. 
3 o Hablar de afanes de mando por 
parte de Manuel HediUa, no se co­
rresponde en absoluto con la ver­
dad, puesto que si asi hubiera sido, 
no le hubiera costado nada conse­
guirlo ya que le fueron ofrecidos 
puestos y prebendas que Jamás 
aceptó. por ser consecuente con la 
obra y las Ideas que defendió hasta 
su muerte y que le costaron muchos 
años de cárcel. Primo de Rivera, jefe de Falange Es­pañola de las JONS. se disponía a 
acudír a cierto congreso internacio- 4.° En cuanto al pretendido totalíta-
nal fascista que está celebrándose rismo que propugnaba José Anlo-
en Montreaux es totalmente falsa. El nio, éste era sólo el medio para con-
¡efe de la Falange fue requerido para seguir una distribución de la tierra y 
asistir; peto rehusó terminante- de los beneficios del trabajo más 
mente la invitación por entender que lusta y más humana. 
el genuino carácter nacional del Mo- 5.° Falange Española y de las JONS 
vimiento que acaudilla repugna in- nada tiene que ver. en su esencia , 
gluso la apariencia de una dirección con el sistema o con los hombres 
internacional. que durante estos últimos cuarenta 
Por otra parte, la Falange Española años han regido los destinos del 
de las JONS no es un movimiento país, ya que los mismos sólo han 
fascista. tiene con el fascismo algu- usado ~imbolos v nombres v no h~1"I 
2.° Tachar a la Falange joseanto- nas coincidencias en puntos esen- tenIdo naCla que ver CQn la verCladera 
niana de fascista. es cuando menos. dales de valor universal; pero va per- idea de José Antonio, que era, en 
incierto, si nos atenemos a las pala- filándose cada dia con caracteres definitiva. una Patria más justa y con 
bras que redactó José Antonio para peculiares y está segura de encon- cabida para todos, mediante un re. 
la Prensa española del 14 de diciem- trar precisamente por este camino parto equitativo de la riqueza y de las 
bre de 1934, y que dicen asi: sus posibilidades más fecundas. tierras. . FRANCISCO J. HE • 
.. La notIcia de que José Antonio Falange no se ha llamado iamás las- RRANZ MASJUAN 
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